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"Aku menyayangimu karena kau manusia, tapi kalo kau menghancurkan 
kemanusiaan, aku akan melawanmu karena aku manusia" 
(Iwan Fals/Karya Gus Mus)  
 
“Lebih baik Hidup sederhana tetapi bahagia dekat dengan Allah dan keluarga, 
daripada hidup bermewah-mewahan tetapi sengsara jauh dari Allah dan keluarga”  




“Selalu mensyukuri nikmat , jangan sampai mengkufuri nikmat yang telah 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran DKM Al-Mustaqim terhadap 
kesalehan sosial masyarakat di Perumahan Bulak Kapal Permai RW 014 Kelurahan 
Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.DKM Al-Mustaqim terlihat 
berperan aktif dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap pengetahuan agama 
dan bentuk kesalehan sosial lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam program-
program dan kegiatan–kegiatan keagamaan baik yang bersifat vertikal atau hubungan 
manusia dengan Tuhan maupun yang bersifat horizontal atau hubungan antar sesama 
manusia.  
Subyek pada penelitian ini adalah ketua DKM Al-Mustaqim, pengurus DKM 
Al-Mustaqim dan masyarakat di Perumahan Bulak Kapal Permai. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pemilihan informan dalam penelitian ini 
dilakukan dengan prinsip purposive sampling. Penelitian ini dilakukan dengan teknik 
pengumpulan data, yaitu dengan observasi (participant as observer), wawancara semi 
terstruktur dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dilakukan dengan cara 
triangulasi sumber dan teknik analisis data dalam penelitian in menggunakan model 
analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, 
 Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa DKM (Dewan Kemakmuran 
Masjid) Al-Mustaqim memposisikan diri pada masyarakat sebagai suatu lembaga 
sosial yang dapat memenuhi kebutuhan rohaniah dan menjalankan fungsi sosialnya. 
Dalam hal ini DKM berperan tidak hanya sebagai lembaga agama yang 
mengakomodir kebutuhan-kebutuhan rohaniah saja tetapi juga memiliki peran untuk 
memfasilitasi masyarakat menjadi manusia yang saleh secara sosial. 
 
Kata kunci:DKM Al-Mustaqim, Kesalehan Sosial, Bulak kapal Permai,   
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